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Caracterización de mieles monoflorales de diferentes regiones de 
Portugal
Rubén A. Ortega1,*, Luís Dias1, Luís M. Cunha2, Leticia Estevinho1
'HSDUWDPHQWRGH%LRORJLDH%LRWHFQRORJLD,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH%UDJDQoD&,02&HQWURGH
,QYHVWLJDomRGH0RQWDQKD
)DFXOGDGHGH&LrQFLDVGD1XWULomRH$OLPHQWDomR8QLYHUVLGDGHGR3RUWR
UDRUWHJD#LSESW
(QODDFWXDOLGDGODPLHOHVXQSURGXFWRQDWXUDOPX\HVWXGLDGRHQHOFDPSRGHODLQYHVWL-
JDFLyQELRPpGLFDGHELGRDVXVUHFRQRFLGRVSRWHQFLDODQWLR[LGDQWH>@DQWLLQÁDPDWRULR\DQWLPL-
FURELDO>@(VWDVSURSLHGDGHVVHKDQDVRFLDGRFRQHODOWRFRQWHQLGRGHD]~FDUEDMRVYDORUHVGH
S+\HOFRQWHQLGRGHJOXFRVDR[LGDVDHQ]LPDTXHFDWDOL]DODWUDQVIRUPDFLyQGHODJOXFRVDHQSH-
Uy[LGRGHKLGUyJHQRSURGXFWRTXHSRVHHXQDDOWDFDSDFLGDGDQWLPLFURELDO(QSUiFWLFDVFOtQLFDV
SULQFLSDOPHQWHVHXVDQODPLHOGH0DQXND\0HGLKRQH\RULJLQDULDVGH1XHYD=HODQGD\$XVWUDOLD
GHELGRDTXHSRVHHQXQDDOWDDFWLYLGDGDQWLPLFURELDODWULEXLGDDODSUHVHQFLDGHODR[RDOGHKtGR
PHWLOJOLR[DO>@(QHVWXGLRVSUHOLPLQDUHVGHVDUUROODGRVDO LQWHULRUGHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQ
GH0RQWDxDVHKDQREVHUYDGRHQPLHOHVGH3RUWXJDOIDYRUDEOHVSURSLHGDGHVSDUDVXXVRHQHO
FXLGDGRGHFLFDWULFHV>@SHURVHUHTXLHUHQPiVHVWXGLRVGHFDUDFWHUL]DFLyQGHpVWRVSURGXFWRV
TXHVRSRUWHQSRVWHULRUHVHVWXGLRVGHHYDOXDFLyQGHDFWLYLGDGELROyJLFD
(OREMHWLYRGHHVWHHVWXGLRHVODFDUDFWHUL]DFLyQGHPLHOHVPRQRÁRUDOHVGHODVSULQFL-
SDOHVUHJLRQHVSURGXFWRUDVGH3RUWXJDOODVFXDOHVVHGHVFULEHQDFRQWLQXDFLyQGHDFXHUGRDVX
QRPEUHORFDO\GLVWULWRGHSURGXFFLyQ8U]H9LOD5HDO\%UDJDQ]D(FKLXP%UDJDQ]D\(YRUD
&DVWDQKHLUR9LOD5HDO3RHMR/LVERD/DUDQMHLUD)DUR5RVPDQLQKR/LVERD7RPLOKR/LVERD
(XFDOLSWR/LVERD0HGURQKHLUR/LVERD$OIDUUREHLUD/LVERD
/DHYDOXDFLyQÀVLFRTXtPLFDPXHVWUDTXHORVUHVXOWDGRVGHS+DFLGH]OLEUHD]~FDUHVUH-
GXFWRUHV\KXPHGDGHQPDUFDQODVPLHOHVHVWXGLDGDVGHQWURGHORVSDUiPHWURVHVWDEOHFLGRVSRU
OD/HJLVODFLyQ(XURSHDGHFDOLGDG>@8U]H(FKLXP3RHMR5RVPDQLQKR(XFDOLSWR0HGURQKHLUR
\$OIDUUREHLUDVXSHUDQDOJXQRRYDULRVGHORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRVSDUDFRQGXFWLYLGDGVDFDURVD
DSDUHQWHKLGUR[LPHWLOIXUIXUDOHtQGLFHGLDVWiVLFR$GHPiVVHSUHVHQWDUiQUHVXOWDGRVGHODDFWL-
YLGDGDQWLR[LGDQWH\GHOFRQWHQLGRGHIHQROHV\ÁDYRQRLGHVVXSUHGRPLQDQFLD\SRVLEOHFRQWULEX-
FLyQHQODDFWLYLGDGELROyJLFDGLVSRQLEOHSDUDÀQHVPpGLFRV
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